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Las  n u e v a s  Cludade-s e n  i n g l a t e r r a  
Las quince nuevas ciudades que despues de la guerra se em- 
pezaron en Inglaterra - la mayoría de las cuales actualmente 
estdn termindndose y unas pocas s610 empezdndose - tienen varias 
'. finalidades. Una, la de limitar el crecimiento de las grandes ciudades 
mediante la puesta en marcha de nuevas comunidades humanas rnds 
all& de un cinturdn verde (ocho de las quince nuevas ciudades estdn 
situadas en un círculo airebedor de ,Londres); otra, la de absor- 
ber 10s habitantes desplazados por las operaciones de limpieza de 
10s suburbios en las grandes ciudades proporcion&ndoles mejores 
condiciones de vida, al mismo tiempo que, mediante la nueva pla- 
nificaci611, se reduce la sobrepoblaci6n y se crea nuevos espacios 
abisrtos; flnalmente, la de dar forma coherents y un centro sdlido 
a las' desperdigadas casas existentes en las zona industriales. 
Este Oltimo objetivo no rige en las nuevas ciudades creadas alre- 
dedor de Londres, solamente se aplica a las situadas en las zonas 
mismas del noreste de lnglaterra y Escocia donde las casas de 
10s mineros de carb6n se han construido al alcance de las minas 
sin 'ninguns forma n i  plan ni organizaci6n comunul alguna. 
Todas las nuevas ciudades britdnicas se proyectan como co: 
munidades autosuficientes; o sea que, aun siendo la niayoríp 
ciudades satelites de ciudades mayores, no son sin embargo ciu- 
dades-dormitirio. Su proporci6n de crecimiento ha venido deter- 
minado por la  proporci6n en que sus adminktraciones han per- 
, suadido a las industrias a instalane en las ciudades garantizando 
as¡ a sus habitantes empleo local. En las nuevas ciudades pr6ximas 
a'  ondie es, la industria es variada; en las quevas ciudades'de las 
zonas mineras del norte se ha procurado sobre todo la instaia- 
ci6n de industrias ligeras, proyectadas para equilibrar la balanza 
social en lugares donde, hasta hoy, s610 se encontraba trabajo 
- -  para la mano de obra 'masculina. 
- El hecho de ser comunidades autosuficientes con plenitud de 
derechos significa, desde luego, que las nuevas ciudades estdn 
equipadas con algo rnds qub casas y fdbricas. Disponen de un 
ndmero suficiente de escoeias, tiendas, bancos, hospitales, cines, 
centros deportivos y de reuni6n. Los habitantes de 10s nuevos 
nOcleos se ven obligados a trasladarse a las grandes ciudades 
s610 para ciertas actividades que precisan ser instaladas por gran- 
des centros de poblaci6n, como la 6pera, conciertos sinfónicos, 
/ 
grandes almacenes, hospitales especializados y univenidades. 
La mayoría de <<New Townsn se empezaron en 10s primeros 
ahos de la postguerra, cuando el d6ficit de viviendas y las dificul- 
tades finaneieras obligaron a concentrane antes que nada y casi 
exclusivamente en la construcci6n de casas y fdbricas, con el 
mínimo imprescindible de tiendas y escuelas. Los edificios cívicos 
. y comunitarios, como asimismb 10s comerciales de cierta impor- 
tancia, tuvieton que ,esperar. En estos dos Oltirnos afios se ha 
progresado mucho en la construcci6n de estos bltimos, justo a 
tiempo de darse euenta de dos petigros qu; eran evidentes a 10s 
ojos de 10s expertos en las primeras etapas. Uno era ei de que 10s 
ocupantes de las nuevas dreas de habitaci6n al ser sociálmente 
mal atendidos, adquirlesen la costumbr6 de trasladane a la más 
prbxima ciudad, totalmente equipada, para ir de tiendas; d!ver- 
tirse, ir al mkdico, etc. y continuasen con esta costumbre aOn des- 
pues de la total construcci6n de la nueva ciudad, perjudicando su 
exito como ciudad auto-suficiente. EI otro pellgro era el de que, 
careciendo la nueva ciudad de un foc0 visual (por no estar cons- 
buidos 10s edificios del drea central, que contienen 10s edificios 
cívicos, de mayor volumen que las casas de pequefia escala), se 
perdiese la ambici6n de dar a la ciudad un verdadero cardcter I 
urbano, conformdndose con su cardcter provisional, tan poc0 . i 
, diferente del ~"burbano. Se consideraba que el cardcter compacto 
y fuertemente centralizado que tradlcionalmente tienen las ciu- 
I 
dades debía establecene desde un principio, pero eso era diflcil 
' Cuando grandes qxtensiones del &rea central, en el plano director, 
debían dejarse libres para futuros desarrollos. Estas extensiones 
del drea central empiezan a lienarse y 10s centros de las nuevas 
- ciudades aparecen completamente edificadas. Sin embargo, las . 
nuevas ciudades son objeto de crítica en ciertos sectores, por 
tener un cardcter rnds suburbano que urbano debido a la pe- 
quefia densidad demogrdfica de toda la ciudad, exceptuando 10s 
distritos centrales. Las razones de este hecho provienen de la 
t radi~ i6n~so~io l6~ica y urbanística de Inglaterra. La construcci6n 
de <<New Towns>> est& lntimamente ligada con el movimiento his- 
t6rico de las ciudades jardfn, que empez6 con 10s escrltos de 
Ebenezer Howard, a finales del siglo pasado, y con sus primeras 
manifestaciones sustanciales de sus creencias, las ciudades sat6lites 
,-.c.,. . 
de Letchworth (1903 y aWelwyn Carden Citys (1919). El movi- , ,,;<-;i1 
miento surgi6 como una reacci6n contra el exceso de poblaci6n 
de las grandes ciudades consecuencia de la industrializaci6n del 
siglo XIX, y se exigía, por consiguiente, una huida de la ciudad 
I 
hacla un ambiente tan abierto y verde como fuese posible. Este 
movimiento ha sido la causa determinante del cardcter anti- 
urbano de todos 10s esfuenos, de mejorar la vlvienda en Ingla- 
terra, hasta hacia 1950, a pesar del hecho de que Ebenezer Howard 
nunca preconiz6 normas de baja densidad demogrdfica. Han sido 
sus seguidores que han impuesto estas normas. Ademds, 10s comi- 
tes creados por el Gobierno, responsables de la política urbanís- I I 
tica de las <<nuevas ciudades>>, pertenecían a aquellas generacio- 
nes que aprendieron a admitir de una manera axiomdtica que el 
tipoldeal de vivienda era la pequefla casa aislada, la rnds divul- 
~ 
I 
gada. Solamente cuando las nuevas ciudades estaban muy avan- I 
zadas en su construcci6n se vio que esta tendencia britdnica a 10s 
mddulo! de baja densidad tenía sus inconvenientes de tipo social I I 
y arquitect6nico y que ademds consumia enormes extensiones de 
terreno, m b  de to que un pequeiío país como lnglaterra puede 
permltine. Las mds recientes dreas de algunas de las nuevas 
tiudades, particularmente Harlow en Essex, se han construido, I 
desde Iuego, de una manera rnds densa, mejorando as¡ notabie- 
, mente, y la m& reciente de las anuevas ciudades>> Cumbernauld, 
cerca de Glasgow, que s610 ahora ha entrado en fase de cons- 
trucci6n, se ha proyectado basdndose en rnds autenticos principios 
u~banos, lograda en parte con una densidad mucho rnds alta que 
la de las dem& no Zlnicamente mediante una mayor proporci6n 
de bloques de vivlendas. 
lncluso la gran dispenib de sus viviendas, y hasfa un cierto 
punto como resultado de ella, las nuevas ciudades pueden alar- 
Solamente en la nueva ciudad de Cumbernauld, que dispone 
de Londres, con una poblaci6n final de 80.000 y 60.000, ernpeza- 
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